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ABSTRAK 
 
Pada sektor pendidikan, kehadiran teknologi informasi menjadi titik terpenting 
yang harus dikembangkan. Karena pada saat ini, kebutuhan informasi dan penggunaan 
komputer sangat canggih serta terus menerus berkembang sesuai dengan kemajuan 
teknologi informasi. Dimana dunia pendidikan saat ini sangat penting bagi manusia untuk 
mencapai cita-citanya. 
Didalam permasalahan yang ada pada dunia pendidikan saat ini. Pemanfaatan 
internet yang masih sangat rendah dan kurangnya pemanfaatan teknologi elektronik yang 
semakin canggih ini menjadi sebuah keprihatinan dimana semua fasilitas sudah tersedia, 
akan tetapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Penulis mencoba membandingkan antara 
buku elektronik dengan buku pelajaran biasa. Pada sebuah buku elektronik yang 
merupakan sebuah buku yang berbentuk software dan bisa didapatkan secara gratis, oleh 
siapa saja dan kapan saja di seluruh dunia dengan menggunakan internet, sedangkan pada 
buku pelajaran biasa hanya bersifat individual dan bisa didapatkan dengan harga yang 
cukup mahal. Dengan adanya sistem ini akan membantu mengembangkan dunia 
pendidikan  yang dipublikasi untuk para siswa SMA yang ingin menghadapi ujian akhir 
di seluruh dunia.   
Sehubungan dengan adanya tugas akhir ini penulis mencoba memberikan 
pandangan dan solusi dengan mencoba membuat website yang dinamis yang mana 
penulis membuat website tersebut dengan menggunakan metode pengumpulan data studi 
kepustakaan, metode wawancara dan metode observasi. Sedangkan pengembangan sistem 
pembelajaran try out unas ini adalah dengan cara analisis sistem, perancangan dan desain 
sistem, pembangunan dan pemrograman sistem, uji coba dan implementasi sistem. Sistem 
ini dibangun dengan teknologi komputer berbasis web. Karena berhubungan dengan 
teknologi website, maka dibutuhkan bahasa pemrograman berbasis web pula. Sistem 
pembelajaran try out unas ini dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP 
dengan didukung basis data MySQL. 
Website pembelajaran try out unas ini memberikan informasi mengenai berita, 
profil, tips dan trik, serta link yang selalu dibutuhkan bagi para siswa SMA tingkat akhir 
tidak hanya memberikan informasi tetapi juga memberikan pembelajaran dengan soal-
soal latihan dan materi buku elektronik yang bisa di download secara gratis. 
 
Keyword: Pembelajaran Try Out Unas 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1  Latar Belakang 
Salah satu peran penting media belajar online untuk di dunia pendidikan adalah 
sebagai media ajar yang sangat efektif sebagai sumber reverensi untuk pembelajaran 
dan membantu dunia pendidikan untuk mengembangkan situasi belajar mengajar 
yang lebih kondusif dan interaktif. Adanya Internet membuka sumber informasi yang 
tadinya susah diakses menjadi sangat mudah diakses serta mempermudah pelajar 
mendapatkan segala informasi yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Dengan 
kehadiran media belajar online dalam dunia pendidikan merupakan suatu hal yang 
mutlak, dan sudah merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi untuk menunjang 
kemajuan dunia pendidikan karena pada saat ini pemanfaatan internet pada dunia 
pendidikan sangat kurang. Proses pembelajaran mengandung empat komponen yaitu 
komunikasi, bahan pembelajaran, media pembelajaran, dan tujuan pembelajaran. Jadi, 
Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan 
pesan (bahan pembelajaran), sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, 
dan perasaan siswa dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan belajar. 
Sehubungan dengan adanya tugas akhir ini penulis mencoba memberikan 
pandangan dan solusi dengan membuat sebuah aplikasi website yang dinamis yang 
mana penulis membuat website tersebut dengan menggunakan script PHP dan 
MySQL. 
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Proses belajar yang menggunakan internet sebagai media pembelajaran yang 
diharapkan akan menjadi bagian dari suatu proses belajar di sekolah, internet 
diharapkan mampu memberikan dukungan bagi terselenggaranya proses komonikasi 
interaktif antara pembimbing dengan siswa. Kondisi yang perlu didukung oleh 
internet berkaitan dengan strategi pembelajaran yang akan dikembangkan, yaitu 
sebagai kegiatan komunikasi yang dilakukan untuk mengajak siswa mengerjakan 
tugas-tugas dan membantu siswa dalam memperoleh pengetahuan yang dibutuhkan 
dalam rangka mengerjakan tugas-tugas. 
Di dalam permasalahan yang ada pada pendidikan,  penulis mengambil sebuah 
gambaran dari hasil pengumuman ujian nasional 2012 di tingkat SMA/MA/SMK se-
Jawa Timur yang tidak lulus ujian nasional yakni 256 dari 210.586 siswa SMA/MA 
dan 113 dari 164.905 siswa SMK. Jadi, persentase ketidaklulusan UN hanya 0,07 
persen, baik persetanse ketidaklulusan UN SMA/MA maupun persentase 
ketidaklulusan UN SMK di daerah Jawa Timur. ( Maruli dita, 2012 )  
Dilatarbelakangi permasalahan di atas, penulis mencoba memberikan 
pandangan dan solusi bagaimana caranya untuk lebih meningkatkan presentase 
kelulusan siswa dalam menghadapi unas dengan membangun  sebuah  aplikasi  yang  
berfungsi  sebagai  media belajar online untuk para siswa yang akan menghadapi 
ujian try out unas.   
 
1.2  Rumusan Masalah 
Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan suatu 
permasalahan yaitu : 
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1. Bagaimana membangun sebuah aplikasi pembelajaran online yang berguna dan 
bermanfaat bagi siswa maupun pengajar. 
2. Bagaimana cara mengimplementasikan aplikasi pembelajaran online ini agar 
dapat diterima dan digunakan oleh para siswa. 
 
1.3  BATASAN MASALAH 
       Adapun batasan masalah dari pengerjaan tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 
1. Aplikasi desain website ini dibuat dengan menggunakan script PHP. 
2.  Pengolahan database hanya menggunakan database dari MySQL 
3. Mata pelajaran yang dibahas hanya mata pelajaran yang diujikan pada saat try 
out unas yaitu 6 mata pelajaran saja. 
4.  Hanya terdapat 1 jurusan yaitu IPS. 
5.  Hanya terdapat 1 bahasa asing yang dibahas yaitu Bahasa Inggris 
6.  Siswa hanya dapat mengisi lembar soal yang disediakan tanpa dapat merubah 
atau menambahkan isi dari website. 
7. Soal berbentuk pilihan ganda. 
 
1.4  TUJUAN 
Tujuan dari pengerjaan tugas akhir ini adalah membangun sebuah program 
aplikasi media belajar try out unas berbasis web untuk para siswa SMA yang akan 
menghadapi ujian nasional dan dapat digunakan dimanapun dengan memanfaatkan 
internet. 
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1.5  MANFAAT 
    Manfaat dari pengembangan aplikasi media belajar try out unas berbasis web 
untuk SMA : 
1. Memberikan kemudahan bagi pengajar dalam mengembangkan pendidikan dan 
pengajaran. 
2. Memberikan kemudahan bagi siswa SMA dalam mencari soal dan materi dalam 
menghadapi ujian akhir. 
3. Meningkatkan mutu pendidikan dan pengenalan teknologi kepada siswa SMA 
khusunya pada dunia internet. 
4. Membantu siswa SMA dalam memahami soal-soal dan materi yang akan di 
ujikan kedalam bentuk aplikasi web. 
5. Dengan adanya website ini siswa dapat menghemat biaya pengeluaran buku soal. 
 
1.6  Metodologi Penelitian 
       Metodologi yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Metode Literatur 
 Mengumpulkan bahan penelitian dan mempelajari konsep secara umum tentang 
aplikasi pembelajaran try out unas untuk SMA. 
2. Analisa 
Melakukan analisa kesulitan dan ketelitian sistem juga perancangan desain 
aplikasi pembelajaran try out unas untuk SMA. 
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3. Perancangan 
Meliputi perangkat lunak yang digunakan. Yaitu, PHP untuk menyelesaikan 
aplikasi pembelajaran try out unas untuk SMA. 
4. Pengujian dan Evaluasi Sistemik  
Pengujian dan evaluasi dari program yang sudah dibuat. Tujuannya untuk 
mengetahui apakah program yang sudah dibuat telah dapat memenuhi syarat dari 
tugas akhir. 
5. Penarikan Kesimpulan Beserta Laporan 
Meliputi pengumpulan data dari kesimpulan pada aplikasi pembelajaran try out 
unas untuk SMA yang nantinya akan dituangkan dalam pembuatan laporan. 
 
1.7  Sistematika Penulisan 
Dalam laporan tugas akhir ini, pembahasan disajikan dalam enam bab dengan 
sitematika pembahasan sebagai berikut: 
BAB I :  PENDAHULUAN 
Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan 
masalah, tujuan, manfaat, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. 
BAB II  :  TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini dijelaskan tentang teori-teori serta penjelasan-penjelasan yang 
dibutuhkan dalam pembelajaran try out unas untuk SMA. 
BAB III   :  PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini berisi tentang perancangan sistem dalam pembuatan Tugas Akhir 
pembelajaran try out unas untuk SMA. 
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BAB IV :  IMPLEMENTASI 
Bab ini berisi penjelasan hasil tugas akhir dan pembahasan pembelajaran try 
out unas untuk SMA. 
BAB V :  UJI COBA DAN EVALUASI 
 Bab ini berisi pengujian program tugas akhir. 
BAB VI :  PENUTUP 
Bab ini berisi tentang kesimpulan yang dapat diambil dari keseluruhan isi dari 
laporan serta saran yang disampaikan penulis terkait pengembangan aplikasi 
yang ada menjadi aplikasi yang lebih baik. 
DAFTAR PUSTAKA 
Bab ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber literatur yang digunakan 
dalam pembutan laporan ini. 
LAMPIRAN 
  Bab ini berisi tentang hasil evaluasi dan ujicoba berupa kuesioner. 
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